






















































1) Ne le voyant pas revenir, ils etaient partis de leur chiiteau; et ils 
marchaient depuis plusieurs ann吾es,sur de vagues indications, sans 
perdre l’espoir. I avait fallu tant d’argent au peage des fleuves et 
dans Jes hotelleries, pour !es droits des princes et les exigences des 
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3 ) Le lepreux tourna la tete. 
一一一“D吾shabille-toi,pour que j ’aie la chaleur de ton corps！” 
Julien ota ses vetements; puis, nu comme au jour de la naissance, 
se repla9a clans le 1 it( ... ) . (.. ) 
一一“Ah!j e vais mour !-. . . Rapproche-toi, r岳chauffe-moi! Pas 
avec les mains! non! toute ta personne.” 
Julien s’吾taladessus complをtement,bouche contre bouche, poi trine 
sur poi trine. (pp.133-134 下線は引用者による）





































I. 「炎のように輝く目」 (lesyeux flamboyants) 
『聖ジュリアン伝』における人物描写を順に見ていこう。
第一章では三人の予言者が登場する。まず母親の前にあらわれる隠者一一
4) c’吾taitun vieillard en froc de bure, avec un chapelet au cot吾， une
besace sur l’吾paule,toute l’apparence d’un ermite. I s’approcha de 
son chevet et Jui dit, sans desse1・rer!es l邑vres:
一一一“Rejouis-toi,o m色re! ton fils sera un saint！” (p. 81) 
ボエーム
隠者の目は描かれていない。次に，父親の前にあらわれる放浪者一一
5) c’岳taitun Boheme i barbe tress吾e,avec des anneaux d’argent aux 
deux bras et Jes prunelles flamboyantes. I b吾gaya d’un air inspire 
ces mots sans suite: 
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一ー一一“Ah!ah! ton fils!... beaucoup de sang!... beaucoup de 




6 ) Le prodigieux animal s’ar・I・eta;et les yeux flamboyants, solennel 
comme un patriarche et comme un justicier, pendant qu’une cloche au 
loin tintait, i repeta trois fois: 
一一一“Maudit!maudit! maudit! Un jour, creur feroce, tu assassi-

















7) Enfin, il se baissa leg色rementpour voir de tout 、pr色sle viei llard 
(=son p色re);et i aper9ut, entre ses paupi色resma! ferm吾es,une 
prunelle eteinte qui le brula comme du feu. Puis i se porta de 
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l’autre cot吾dela couche, occupe par l’autre corps ( =sa m邑re),





















8) ( ... ) c;a et la, parurent entre les branches qua:ntit吾delarges吾tin-
celles, comme si le firmament eit fait. pleuvoir dans la foret toutes 













9) I 吾taitenveloppe d’une toi le en lam beaux, la figure parei I lei un 





10) La petite lanterne brulait devant Jui (=Julian). ( ... ) Mais tou-
jours i apercevait !es prunelles du lepreux qui se tenait debout i 





11) ( ... ) ses yeux ne brillaient plus, ses ulceres coulaient, et, d'un 
voix presque eteinte, i murmura：一一【‘ on lit!" (p.133 ） 
しかし，最後の救済の場面では，癒病の男即ちイエス・キリストの目は再
び輝きを放つ。
12) Alors le lepreux l'etreignit; et ses yeux tout i coup prirent une 
cl art吾d’吾toiles;ses cheveux s’allong吾rentcomme Jes rais du soleil. . 
(p.134) 










13) Se :s prune lies flamboyaient; sa voix r昭 issait. . . (p.151) 
また，第二章で，人々を呪うヨカナンの姿一一
14) ( ... ) son visage qui avait l’air d’une broussaille, oil吾tinee I aient 




15) (;. . ) elle contracta l’habitude idolatre de dire ses oraisons age-
nou日leedevant le perroquet. Quelquefois, le soleil entrant par la 
lucar ne frappai t son oei 1 de ver・re, et en faisait jaillir un grand 














16) Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui 
qui le montait s’appelle Fidele et V吾ritable,et il juge et combat 
avec justice. Ses yeux吾taientcomme une flamme de feu; sur sa tete 
長taientplusieurs diad邑mes;il avait un nom ecrit, que personne ne 
connaft, si ce n'est lui-meme; et i l岳taitrevetu d’un vetement teint 
de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armees. qui sont dans 
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17) Elle fit le tour du bassin rempli de navires, se heurtait contre 
des amarres; puis le terrain s' abaissa, des lumi色ress’entre-croise-
rent, et elle se crut folle, en appercevant des chevaux dans le ciel. 
Au bord du quai, d’autres hennissaient, effray吾spar la mer. Un 















18) Un lundi, 14 juillet 1819 (elle n' oublia pas la date), Victor 
annonQa qu’i 1 etait engag岳aulong cours, et, clans la nuit du 










ると， 19, 7, 14が残るわけだが，これらの数字はヨハネ黙示録第19章の
14を指し示すのではなかろうか（周知のように『ヨハネ黙示録』を支配す
る基本的な数は 7である）。そしてこの第四章の14はLesarm吾esqui 
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19) I (=perroquet) occupait depuis longtemps l’imagination de 
F吾lici t吾， cari I venai t d’Am岳rique,ce mot Jui rappelait Victor, 

























FLAUBERT, Trois Contes, edition de Maynial, Classiques Garnier, 
1969. 
( 3）仏訳は LouisSEGOND氏訳 (1959年）を，邦訳は日本聖書協会 (1963年）
のものを用いた。
（大学院学生）
